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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
ВЫСТАВКИ
С 29 сентября по 2 октября 2004 г. в Москве состоится Всероссийский 
форум «Образовательная среда - 2004». Организаторы форума: Министер­
ство образования РФ и ОАО «Всероссийский выставочный центр».
Основные мероприятия Форума: 6-я выставка-ярмарка «Современная 
образовательная среда», выставка-ярмарка «Материально-техническое оснаще­
ние образовательных учреждений», 6-я выставка-ярмарка «Мир без границ», 
выставка «Где учиться» и выставка-ярмарка «Где работать».
Программа 6-й выставки-ярмарки «Современная образовательная среда» 
включает в себя следующие тематические разделы:
• единая образовательная информационная среда;
• информационные и методические ресурсы учебного назначения;
• программно-технические комплексы и технологии удаленного доступа;
• открытое образование;
• учебно-методическая литература и научные издания;
• обучение, повышение квалификации и профессиональная переподго­
товка кадров;
• социальное обеспечение и здоровье учащихся;
• регионы России - образованию.
В рамках Форума будет проводиться объединенная Всероссийская кон­
ференция, семинары, круглые столы, презентации и конкурс новых научно- 
технических разработок.
По вопросам участия обращаться в оргкомитет форума: 129223, Москва, 
проспект Мира, ВВЦ, стр. 5, Выставочный комплекс «Наука и образование», 
тел./факс (095) 974-63-00. E-mail: edu@fairs.ru, http://www.edu.fairs.ru.
С 21 по 25 ноября в Новосибирске пройдет П1 международный кон­
гресс «Образование и наука в XXI веке: проблемы интеграции и правово­
го регулирования». Организаторы конгресса: Новосибирский государствен­
ный педагогический университет, Министерство образования и науки РФ, На­
учно-исследовательский институт философии образования, Институт филосо­
фии и права Объединенного института истории, филологии и философии Си­
бирского отделения РАН, Сибирское отделение Российской академии образова­
ния, Сибирское отделение Российской академии медицинских наук, админист­
рация Новосибирской области, кафедра ЮНЕСКО Новосибирска и Барнаула, 
Новосибирское философское общество России и др.
Цели и задачи Конгресса: определение основных принципов формирова­
ния государственной политики в области интеграции научно-образовательного 
потенциала, ориентированного на формирование мировоззрения открытого 
общества и вхождения в мировое образовательное пространство; создание но­
вой концепции образования, разработка правовой основы построения совре­
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менной государственной системы воспитания, образования, просвещения на­
селения России; исследование роли науки и образования в решении глобальных 
социальных проблем и обеспечении сбалансированного развития; трансформа­
ции системы ценностей цивилизации и проблемы развития образования и на­
уки; изучение существующих прогрессивных технологий науки и образования. 
Конкретные направления работы Конгресса:
• Образование и наука: проблемы и перспективы интегративного раз­
вития. Философия образования как основа осмысления интефационных про­
цессов.
• Национальные и региональные стратегии развития образования, нау­
ки. Научно-образовательный потенциал Сибири и Севера: проблемы развития.
• Правовые проблемы управления и организации в науке и образовании. 
Реформирование современного образования и науки.
• Наука и образование: теоретические подходы в развитии педагогиче­
ских технологий. Концепция школы XXI века. Экологическое, правовое, граж­
данское образование и воспитания. Образование как духовная основа жизни 
общества. Этнокультурные ценности в стратегии образовательного процесса. 
Насилие, ненасилие в образовательной деятельности Здоровье нации: просве­
щение, образование и воспитание. Роль семьи в третьем тысячелетии. Пробле­
ма детской беспризорности и преступности, пути ее решения.
Материалы конгресса будут опубликованы в сборниках и журнале «Фило­
софия образования» (№ 7-8). К печати принимаются статьи до 0,5 п. л. Заявки 
и статьи высылать по адресу: 630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. НИИ 
ФО НГПУ. Контактные телефоны: (3832) 68-07-31, 68-16-71. E-mail:
nnalivaiko@mail.ru, maier@online.nsk.su, zaroza@ngs.ru.
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